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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015037 - Kimia Fisik 
: 2A 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 28 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
1 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
2 1704015004 BETA MUSTIKA AYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ 12 86 
3 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 13 93 
4 1804015061 VIVI ALIVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
5 1804015221 SITI AISYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
6 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
7 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
8 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
9 2004015016 LARA KINANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
10 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
11 2004015026 DELLA IZALIA √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ 12 86 
12 2004015037 AMANDA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
13 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
14 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
15 2004015051 DWI PRASETYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
16 2004015052 FANIA DILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
17 2004015054 OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
18 2004015058 ALPINA DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
19 2004015070 IRA SASKIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
20 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
21 2004015081 DARA PRAMESWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
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: 2A 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 28 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
22 2004015082 ARISKA OCTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
23 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
24 2004015093 DHEA AULIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 13 93 
25 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
26 2004015099 TRISANTIA NABELA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
27 2004015101 SITI NASYA SHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
28 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
29 2004015131 ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
30 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ 12 86 
31 2004015141 SITI RANI APRILIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
32 2004015142 DEWI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
33 2004015147 AINUN SAL SABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
34 2004015152 ISMI AULIA AZIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
35 2004015167 RIZKIA ADELINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
36 2004015168 TIARA DINDA BESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
37 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
38 2004015180 ELSA RASLIANA AMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
39 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
40 2004015205 ANTONI RACHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ 12 86 
41 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 13 93 
42 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
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10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 28 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
43 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
44 2004019003 INTAN ALMIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
45 2004019008 ISMY TRI MULYAWANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 13 93 
Jumlah hadir : 45.00 45 45 45 45 45 44 45 41 45 45 38 43 45 45 45 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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Dosen ybs 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Kimia Fisik 
: 2A 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA 70 50 65 62 61.30 C 
2 1704015004 BETA MUSTIKA AYU 70 90 74 55 69.20 B 
3 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI 70 100 83 57 74.70 B 
4 1804015061 VIVI ALIVIA 70 100 85 62 77.30 B 
5 1804015221 SITI AISYAH 70 100 88 68 80.60 A 
6 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 70 100 84 62 77.00 B 
7 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI 70 100 83 55 73.90 B 
8 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI 70 85 78 65 73.40 B 
9 2004015016 LARA KINANTI 70 50 84 56 64.60 C 
10 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH 90 98 66 66 74.80 B 
11 2004015026 DELLA IZALIA 70 50 71 52 59.10 C 
12 2004015037 AMANDA FAUZIAH 70 90 76 67 74.60 B 
13 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI 70 85 88 58 73.60 B 
14 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI 70 50 73 73 68.10 B 
15 2004015051 DWI PRASETYANI 70 100 78 65 76.40 B 
16 2004015052 FANIA DILLA 70 100 75 64 75.10 B 
17 2004015054 OKTAVIANI 70 85 74 63 71.40 B 
18 2004015058 ALPINA DAMAYANTI 70 90 76 55 69.80 B 
19 2004015070 IRA SASKIA 70 100 63 56 68.30 B 
20 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN 70 94 84 62 75.80 B 
21 2004015081 DARA PRAMESWARI 80 100 90 69 82.60 A 
22 2004015082 ARISKA OCTAVIA 80 85 72 57 69.40 B 
23 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN 70 93 69 63 71.50 B 
24 2004015093 DHEA AULIA PUTRI 70 100 81 68 78.50 B 
25 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI 70 100 77 67 76.90 B 
26 2004015099 TRISANTIA NABELA 70 80 86 65 74.80 B 
27 2004015101 SITI NASYA SHANI 70 100 70 59 71.60 B 
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28 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI 70 93 74 74 77.40 B 
29 2004015131 ANANDA 70 30 50 43 45.20 D 
30 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA 70 100 80 56 73.40 B 
31 2004015141 SITI RANI APRILIANI 70 100 88 63 78.60 B 
32 2004015142 DEWI PUSPITA SARI 70 90 65 62 69.30 B 
33 2004015147 AINUN SAL SABILLA 70 89 70 56 68.20 B 
34 2004015152 ISMI AULIA AZIZ 70 99 70 57 70.60 B 
35 2004015167 RIZKIA ADELINA 70 98 62 57 68.00 B 
36 2004015168 TIARA DINDA BESTARI 70 99 80 57 73.60 B 
37 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH 70 50 76 64 65.40 C 
38 2004015180 ELSA RASLIANA AMI 70 99 75 51 69.70 B 
39 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI 70 86 71 58 68.70 B 
40 2004015205 ANTONI RACHMAN 70 87 59 65 68.10 B 
41 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR 80 99 50 46 61.20 C 
42 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI 70 89 77 51 68.30 B 
43 2004019002 CUT MEUTIA SAFITRI 70 89 78 63 73.40 B 
44 2004019003 INTAN ALMIRA 70 89 88 72 80.00 A 




ANISA AMALIA, M.Farm 
